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Introducción y objetivos 
Tras 5 años desde la creación de Rebisalud, la Red de Bibliotecas Virtuales de Salud 
(http://www.rebisalud.org), se realiza un primer balance del funcionamiento de esta entidad, 
que aglutina 9 bibliotecas virtuales autonómicas especializadas en ciencias de la salud. La 
misión Rebisalud es potenciar la cooperación bibliotecaria, mediante la coordinación y 
elaboración de estrategias y proyectos de colaboración, encaminados a optimizar la difusión y 
el intercambio de la información en el ámbito de la salud. Al mismo tiempo, constituirse en 
interlocutor en materia de gestión del conocimiento en ciencias de la salud ante los distintos 
organismos con competencias en el ámbito de la salud. 
Material y métodos 
Los coordinadores de Rebisalud realizaron un análisis DAFO, a fin de reflexionar sobre el punto 
en que se encontraba la red, tanto desde un punto de vista interno (debilidades y fortalezas) 
como externo (amenazas y oportunidades), con el objeto de detectar puntos de mejora a 
aplicar. 
Resultados 
Entre los resultados del análisis DAFO se destacan varias fortalezas, como el hecho de que cada 
uno de los miembros de la asamblea de la red ostenten la representación autonómica o la 
posibilidad de negociar conjuntamente las condiciones de las contrataciones de recursos de 
información a través del club de compras; debilidades, como que las bibliotecas virtuales se 
encuentren en distintos grados de desarrollo o la falta de indicadores de calidad; amenazas, 
como el alto coste de los recursos bibliográficos o un mercado editorial muy cambiante; y por 
último, oportunidades, como las derivadas del impulso de la ciencia abierta y todo lo que 
conlleva, desde el desarrollo de repositorios institucionales a la gestión de los datos de 
investigación, sobre lo que se puede colaborar desde la red. 
Conclusiones 
Nuevas oportunidades van surgiendo alrededor de las bibliotecas virtuales de ciencias de la 
salud, pudiendo compartir problemas, experiencias y conocimiento a través de una red de 
cooperación como Rebisalud, lo que enriquece la calidad de los distintos proyectos 
bibliotecarios autonómicos. 
Es necesario elaborar unos indicadores específicos, confiables, validados y disponibles para 
todas las bibliotecas virtuales de ciencias de la salud. 
Rebisalud está siempre abierta a toda biblioteca virtual de salud autonómica que desee formar 
parte del grupo. 
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